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УНИЧТОЖЕНИЕ ЛИБО ПОВРЕЖДЕНИЕ ВОЕННОГО ИМУЩЕСТВА, по 
уголовному праву преступления против порядка пользования военным имуществом, 
совершаемые путём умышленного уничтожения либо повреждения оружия, боеприпасов, 
военной техники или иного военного имущества (ст. 459 УК Республики Беларусь), либо 
те же действия, совершённые по неосторожности и повлёкшие тяжкие последствия 
(ст. 461 УК). Относятся к категории менее тяжких. 
Под уничтожением понимается приведение военного имущества в полную 
негодность. Повреждение означает приведение имущества в частичную негодность, когда 
сохраняется возможность его восстановления. 
Военная техника и иное военное имущество – это различные технические средства, 
находящиеся на вооружении войск и относящиеся к средствам ведения или обеспечения 
военных действий (военно-транспортные средства, приборы ночного видения). Если 
военнослужащим повреждено или уничтожено имущество, принадлежащее гражданским 
лицам, ответственность должна наступать за преступления против собственности. 
Субъектом преступления может быть любой военнослужащий. 
Повышенная уголовная ответственность установлена за умышленное У. либо п. в. и., 
повлёкшее тяжкие последствия либо совершённое в военное время или в боевой 
обстановке. Тяжкими последствиями могут быть признаны уничтожение большого числа 
оружия или техники, значительного количества боеприпасов, причинение вреда здоровью 
людей и другие подобные последствия. 
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